







en 1" prensa alemana
En toda la prensa alemana en
general, parece que el tema de la
guerra española vuelve a ocupar
el primer plano de la atcnción.
Todos los periódicos traen cróni-
cas dc los fren tes, más las no·
ticias telegráficas de las operado·
•nes, asl como num~rosas lotogra-
flas y mapas de la región donde se
desarrollan las operaciones, indi-
cando con flechas y rayas la direc-
ción de los a vanees de las tropas
del General Franco. Todas estas
informaCiones son de una absolu-
ta veracidad y u na de las cosas
que más asombra, es la exactitud
con que están escritos los nombres
de las ciudades y todas las descrip-
ciones geográficas del terreno, sin
esas erratas y errores tan frecuen·
tes, sobre todo, en la prensa fran-
cesa. y esto quizás, puede ser con-
siderado como el mejor ¡ndice del
interés que la prensa alemana
muestra por la guerra española.
evitando el hablar a la ligera de la
• •
misma.
Todos los profundos avances
hechos en estos dlas pUl' las 11'0·
pas del Genera1fsimo Franco, cs·
tán minuciosamente consignadus
en la prensa alemana (;n general.
Pero entre todas estas inlormat'Íl.·
nes, es preciso hacer resaltar la Jd
corresponsal del cKolkischt:r Bl:o-
bachten~, René Baycr. que ball' el
titulo de «Vinar0z» public<1 en su
peflódico. Después úc rdatar l<ls
magistrales operacIOnes. mediantc
las cuales lograron las tropas n<,l-
cionales conquistar esa importJlIlC
ciudad mediterránea, lh:scribt: su:)
impresiones sobre la entrada cn
Vinaroz. y de éstas, la que más
llama la atención, es la entrada,
pocas horas después de conquisl.¡·
da la ciudad, del Auxilio Social de
Falange Justam<:nte detrás de las
tropas que entraron en Vinaruz.
iba la c\)lumna de camiones Je
Fa la nge , lIe\'a ndo gr::lIlJes ca rtc-
les en los que podfa leerse: «Vh'e-
res para Vinaroz». A las pl.¡;<l'>
horas de lomuda la ciudad. en su
calle principal ya funcionaba un
comedor en el que se rcpartla co-
mida I.:,dil'nte y pan b!'H1CO tl tuda
el qut.' Se ;,¡cer..:ara. _\llí ludll: 10-
el EjércHo!! IlViva Franco!! ¡¡Arrib:l Es·
pañal! ¡¡Viva España!!
EL 7ES/S ARRUMI.
14 Je Junio de 1938.
Deosde hace tres dlas las fuerzas que man
dan los Generales Aranda y GMela Valiño
venlan desarroJlondc una ofensiva que yo
Utulé en mi crónh;a de hace tres fechas de
alto estilo estratégico. Ello dió por resul·
tado la cald 1 de Albocácer. pueblo en el
que como eii s8ftiJo se hablan hecho fuer-
tes los roios a f8\'or d· magnificas posi-
ciones. Fueran imitíles "::0110 tantas veces,
los alardes de resislendll de los roj03 que
confladamente suponíltn que no seríamos
capaces de rebasar este I"!uevo c:nturón
quizá más formidable Que el del Pu~rto
del Escandóo y de Galdácano en BIlbao o
el de la orilla del Sella en Asturias. Pero
se olvidan en sus cálculos. co ¡lO siempre.
del factor esencial Que nJI e~lá dando
desde el principio la victOrla¡ se olvidan
de que Franco manda soldados. manda un
Ejército y 110 unos desgraciados Que for·
man hordas y que c:Jrecen de toda
disciplIna militar y de tOdfi preparación
bélica.
No h'l sido fácil la victoria porque ha-
bíd mucho enemigo enfr~nte ~ se batia a
la desesperaja. Pero el CauJillO, como
siempre, cuncibió UWt genial maniobra
que ha Jada hoy S'l fr lt;), cu!,ninanJo con
la caCda de Clslellóo¡.
En lo;; tres Últi,ll'lS ¡ilas se h-tn mulhplica·
do los ealiOs de verdadero heroísmo, pero
esto no hem05 de rehttl:ir porque ocurre
a diario eu nuestras IrOpñ!l.
Una capital más, y dentro de muy breve
plazo tod(} el territorio rle la provincia,
de la cual ya dos terceras ptlftes vh en al
amparo de 1<1 b!'ludpra rojfl y gualda, será
llue3lro, Los marxistas sabrán de esta nue~
va victoria. Los rojos. quiénllJlo o no lo
quieran habrá!l d~ reconocer qu~ no cuen-
lan con medios eflcac~~ petrU alajarnos el
paso. Por úllima \'ez el espírilu del Cau-
dillo. inagotable de generosid'td les invita
a terminar Id guerra sin tliJl'\'os eslr,¡gm;.
Están irremisiblemente perdid"s ar.e<:u de
las palabras engaños,u de sus dlrig(~ntes.
Antes de llagar fl Ca.>tellón han queJa
do destrozadas las Olt;joras unidaJt's Que
aun com.en'aba el ejércilo d",l Centro.
como lo hdn siJo las del ej~rcilo de Cat;¡-
luña en aquella fr¿JCaSllda nfensi\'B Q:.Je
desencadenaron conlra Tremp y 83Iegllt'r.
¡Cese ya la locura de lo! que no se s1cjan
nunca de sangre! El lriunb de C~stel ón
y el fracaso de la ofellsi\la en 1;"1 sector de
Cataluña pueden ser, deben ser el final de
la guerra. Si no lo entienden asl los rnill~
clanos. si aun perseveran E"n su cobarde
resignación a caer ante el empuje de nlles
tros soldados. no será pllr nuestra culpa.
ni nadie podrá tachl'lrnns de falla de hu~na­
ni dad. Cabe perdón, y el Gt"n~rl'l!fsi'l1o lo
ha ofrecido, 8 los qu: no tengan las ma
nos tintas en sangre; no c lbe perdón p'ua
los que h3n conducido a f'S1S manadas de
hombres a un verdadero eslado de locura
delirante.
¡Esoañoles! Una vez má.. nndéi~ g-rifl'lr
C J1l el corazón rebJS!U1!~ j_, júb'l . ¡¡V;va
L'J fiesta del Corpus se rresenta a nos.·
aIras como el' ctlrnrlemenlo y el resumen
de ladas las demás. como la EucarisUa es
tambi~o el resumen de lodos los sacra
mentas, de todas las misericordias del
Salvador.
Es é.ta ulla corriente de aguas vivas
que n"ció del cor~ZÓ'1 de Jesús a!lá en el
cenáculo de jerusalén en la solemne hora
de su última cerra; y desde entonces acá
ha sido ej il el arro}'ueto, siempre fresco.
viviflcante y restaurador a quien debe el
Calolicismo su etern,l juvenlud yel verdor
y lozanla de sus preclosos vergeles.
CftJTE~ON PMRn tJPnRn
¡¡Españoles!! Una vez más: liVictorlall
Por Franco. pnr el Ejército: ¡ARRIB&\,
ESPAIlA!
Desde las I:if>tp dE" 1<1 tarde de ha'.' Cas-
tel! 1 a 1" na ~s a "1 :-,oJ r nueSlro.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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CORPUS CHRIS I
Todas las feslivid<ldes son días espe-
cill'lIlCnte consagrados a la gloria de Dios.
)toro la festividoLl celebradd ellueves por
l~:esi , y QI'e se llama flestd del Santf-
1) ':::'a(raOlentO. es la fiesta elel mismo
) os, es el fila del Señor.
SI cada misterio de la fe tiene su dla es.·
eli61 consAgrado: si el Ilaclmiento y la
ILlule del Salvador tienen su conmemo-
r '(Ión. la inSlilución del Sacramento de
.lIJor. de la presencia real de Jesucristo,
'\ bla tener la suya. La Iglesia ha cele M
'rado siempre la institución de la Euea
rlslia el jueves Sanlo, que es el dfa mis
mo en que jesús la fundó. Pero entonces
u Irlsteza no le permite desplegar la POOl'
pa V el aparato conveniente para celebrar
h fIesta dellrlunfo del Hombre Dios Por
es el Papa Urbano IV instituyó esta fes
II\lilJad. filan:lo pala celebrarla el rrlmer
)úeves sl~uiente a la octava de Pentecos·
'é cuando ya enel interior yfuc.ra del San-
Inflo se h" borrado laja imagen dolora-
la, h:¡ ce.. d) teda Queja, toda lamenta
(Ión, ~ara d,u 'ugar a los más consolado
rE"~ ('lI~(lrfll: v no dpj;¡r oir ll1ál: l1np. In!'
ol+lll _ n S-j' t C'~rí
Comunicados Oficiales
Parte Oficial Je Guerrd del Cuartel General del GelleraUsimo, eorrespon
ente al dea de hoy.
En el Cinqueta y Alto Cinca ha proseguido el avance de nuestras fuerzAs que
hln derrotado al enemigo y ocupado el pueblo de Salinas, la punta de BO'chaco, Pe.'a
:bacl:Il. pueblos de Sara\lillo y Tella, alturas al N. O de esle pueblo, el de Revilla y
po¡;iclón de la Porqueta. habiéndose efectuado recon..>cimienlos por la Sierra de
,ustodia hllciD el Cotlado de Anisolo }' huyendo el enemigo.
También se ha avanzado por las estribaciones de la s:crra de Cubilfredo y se
l'TIma el l'Jueblo de Bielsa.
En el frelll~ ác Castellón, ha contraalacaJo violentamente el enemigo el pueblo
de VIllarreal que se halla en nuestro poder, habiendo sido rechazado COIl enormes pér-
id~s pues ha dejado sobre I:!I terreno más de 3CX) muertos y se le han hecho más
I.(XX) prisioneros. enlre ellos una compañia completa y se ha cogido gran cantUad
le armamento,
Varios intentos de Ataq1le en la región de la Rall1bll:1 de la Viuda han sido rechaza·
os con grandes pérdIdas para los rojos. Se han ocuDllda en el dill de hoy lada la
orllltl Izqlllerc}lJ del Mljares, el pueblo lIe Almazara enlazando eOIl VJllaneal.
En Castellón. donde hay gran tranquilidad reina enluslasmo indescrIptible También
e han ocuparlo hoy el pueblo de Atcora y otros imporilultes posicIones ala. y S.
éel mismo que cortan III carretera a Onda enlazando con las fuerzu del flanco Iz-
lluierdo.
En el frente de Córdoba. sector de Peñarroya ha contlnuado hoy la reclificaeión
vanguardia de nUestra línea imclada en el dra de ayer, avanzando enlre ambos dras
11 una profundidad de 15 kilómetros.
Las posiciones ocupada~ hoy son: Id sierrd de Tarazo, sierra Mirón, Correjoncillo,
'errA d~ la Mesegada y s¡eml Trapera. hab!éndose hecho al enemigo l1luthas bajas
195 prisioneros Se han coglJo: und batería del 15 V medio largo frallcés y doeu·
ItntltCión, fUSiles ametralladores y de repetfción y otro mateflal.
Uno de lOS miliCianos presentados en lIuestras lineas ha lrafdo dos mulos eOIl
1a la 10cume"tació'1 de su b..tnllÓn y 2 máqnjnas de escribir.
En el frente ..le Extremaduríl. sector de Vili"r del Pedfl)so se ha I,evado a cabo
l}' con éxito aIra rerllflcación a vanguardia de nuestra Ifn~a. haciendo al enemIgo
21 rrisioneros v en el sector de Madrigdlejo y Villar de Rena se han efectuado 1m
ottantes reconocimientos.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. - Ayer en combrlte aéreo fué derribado un
urllss enemigo.
En la noche del 13 Al 14 fueron bombardeados el puerto de Denla, haciendo
,llpactos en un barco y causando explosión e Incelldlos, las estaciones del ferro
arrll de Nules, Chllches y Burrlana, causando incendioi en la primera y los puertos
de Valencia y Barcelona.
En el díd de ayer se bombardeó aIra vez el puerto de Valencla alcanzando los de·
pósitos, tos mue:les. algunos veleros y dos barcos petroleros.
De orden de S. E. el General Jefe Je Estddo Mayor, FRANC!SCO MARTíN MORENO.
























Sistema (Marlf Madrllei'lslt y mecano
grafla en teclado Universal. Ciases por
horas. Dirigirse a la calle de joaqufn
Costa (antes Soi) n, o 8. 2. 0
Lecciones
LA {ami/la agradecerd la asisfencia y oraciofU'.s,
Don Antonio Labad Lon
-.-
---------
Tin Vrfll. (1'" R Ah.,:! Mavor;f,?·- 19CH
Vencido por crónica dolench. falleció
el dla 1I último, Don joaqufn Tajllhuerce
Iniguez. Dedicado al comercio que ejer·
ció en esta ciudad ganó reputación y sim-
patlas por su laboriosidad. su claro crile·
rio y su trato afable, Presló ayuda yalen'
clón al desenvolvimiento ["Irogresivo de la
ciudad destacándose en este sentido, su
actuación acertada como Presidente del
Sindicato de Iniciativa.
Con igual entusiasmo h I formado parte
durante varios ai'los de Sociedades de re-
creo y benéficas. dejando de su paso por
ellas un grato recuerdo.
Dios premiará sus virtuJes y su vida
buena, y dará a la viuda, hija, hermanos
y demés familia del tmaJo. cristiana re-
signación en su dolor por 111 desgracia que
les aflige.





Darán principio el dia 2D del corriente, a las
ocho y media en S. l. Catedral, en el altar de IOB
Dolores.
cornel8~ daba escolta y los Flechas y Ca-
detes formaban seguidamente.
El dla E'spléndido y de sol radiante con-




Tienen el sentimiento de comunicar 8 todo,. SU! t1mlg08 y
relacionado! ton sensible pérdidtl. rOl{ándoles tengan presenle
en IUS orllciones el alma del finado, favor que aJ(radecerán .•
•
Ptas.
D. Alberto Bandrés...... ..•. 10
D. Mariano Cevero.... 15
D. Fernándo Cortés, Sargento
. del Ejército. .. . . . :25
Una devola.. 3
D. Miguel Agudo Tejero....... 5
D. Mafluel Arribas Blanco.. .... 5
Sr. P3rroco y fe4igreses de Puen-
deluna.... _............. 19-1'45
Sr. Párroco}l feligreses de Pie-
dratajade -.... 284'50
Sr. Encargado y feligreses de
Casas de Esper.. . . . . . . . . . 7J'25
Sr. Párroco y f~ligreses de Ar-
disa. liD
D. Pascual Oa~t6n.... 30
D. Victorlalto Gárale.......... 100
Don Fra1lcisco Mengual, doi'la
Marina Mur y doña Trinidad
Mengu31. .. . . .. • . • . . . .. 150
Le festiVidad del Corpus ha re\'estido
brithtntez exfraorJinaria.
En toda la España de franco, Jesús Sa-
cramentado ha recibido el homenaje fer
vienle de un pueblo lleno de fe en sus
glori,'sos destinos que ha exterlorlzado
su religiosidad t'n numerosas procesIones
y 2Ctos piados!Js.
En Jaca se celebraron los cultos propios
del dla con gran esplendor. La procesión
recorrió las calles de ,a ciuda.d Que se
ofrechm adornadds con tapices y bande
ras. formando en ella un concurso muy
numerOSll de f(eles, Asistieron con el Ex
celenlfsimo Sr. .obispo, el Elemo. 00
bemador Militar de la Plaza, el Ayunta-
miento y representación de los cuerpos
de la guarnición y de entidades oficiales
de la localidad.
Un piquete con Bandera y la banda de
D. Joaquín Tajahuerce lñiguaz
o ..... COM~FtCIO a~ IL.TA CIUDAD
FALLECiÓ EL OlA 11 DE LOS CORRIENTES
A I..oa 1111 A~oa DlI: lI:~AD ".CIBIDoa I..oa AU:ll;IL.Ioa ES~IRtTUAL.ES
E. P. o.
Su Director espiritual D. Carl0s Quintilla; su atribulada
esposa doña Hortensia Gil de Bernabéj hija Maria Josefa;
hermanos D. Vicente y D. a Emerenciana; hermanos pollti-
cos D a ~\arfa Urieta y D. Francisco Zubcro; madre polftica
D.a Francisca Gresa; ti(ls. primos y sobrinos,
Et B.lcmo. Sr. Oblapo de le.... lIa c:onudldo lndlll,enc:l" u l~ tormot ac:oeJumbrada.
~acetilla$
••••••
JACA, JUNIO DE 1938.
Relación de las cantidades recauda-
das ~n 5ecreteria de Camera del
Obispado de Jaca, para las Iglesias
devastadas del mismo.
¡E5TUi>IANTESI
Comiré ce defensa pasiva antiaérea
d,e Jaca y su Partido
La Cabeza de Santa Orosia
-
Con obleto de prevenir cualquier' alarma que
pudiera susdlarse por la fijación de uno!! pasqui-
nes. sobre nonnu de precaución ante posibles
a,aque8 aéreos, se pone en conocimiento del ve-
cindario de jaca, que 103 menciOnAdos carteles
han sido colocados hace ya baBtantes maes en
todal las poblaciones importantes de la Elpana
liberada y tienen por objeto el dictar inslruccio-
nes a todos los ciudlldtmos ante una eventualidad
siempre posible, aunque no probable.
El Presidente Delegado,
joco 14 de junio t.Ie 1938.·11 A,)o Triunfol.
LECCIONES de: Lalfn. es·
pañol. francés, danés e inglés.
Repaso de asignaturas de Lelras
del B!lchilleralo y preparacioll pa
ra Ingreso.
Desde el 15 del corriente
D"ig;rse • DON mnnN IEnO, PSRO.
Bellido, 26 I o <!e h3. JACA.
Esta preciosa reliquIa será devuelta el próximo
domingo 19 de 109 corrientes a la villa de Yebra
poI nuestro R\·dú. Prelado. celebráodosealll, con
este motivo, una gran fiesta.
Mienlras los rojos dominaron el monte Santa
Orosia y merodearon por sus cercanra!l. el Párro·
co de Yebra creyó oportllllo depositar las reli-
quias de ~u Parroquia en esta S. 1. Cstedral de
jaca.
Normalizada \a situación, vuelven a su proce-
dencia, y Yebra lAS recibirá con toda la piedad y
el entusiasmo que siempre ha sentido por nuestra
Patrona. A ias 11 de la mailana dará principio la
Misa solemne. De aqu{ van 108 Romer09 a acom-
pai\arla y es una buella ocasl<\n para que 10l! mu-
chos devotos que en nuestrA dudad tiene la San-
ta. se unlln a ellas si les es posible y hagan una
corta y hermosa perelitrinación q.le ademas resul-
tará una excursión I!lgradable.
,
Que 18 Hermandad de Santa OROSIA, Virgen
y mAr"r Patrona de Jaca y 8U diGcesia, erigida
ClIm\nicsmenle en la il!;lt'sia de las Escuelas PI89
de 28f8,11';OZ8, dedica ti 5U Excelsa Patrona en
la referida il/;lefla en 1M dillS 25 y 26 de Junio
de 1938.
Dla 25. A las ocho, misa que celebraré el
Dr. D. Domingo Borruel. Teniente Vicario del
Ejircilo, y comunión general. cantándote motetes
al Sant19lmo y terminando con los Iit0z.os yadora·
dón d~ la reliquiH. Se aplicará esta misa en sufra·
¡do del alma de don Pedro Guillén (q. e. p. d.)
A la, diez y mediA, misa solemne cantada en la
que oficiará el Pbro. Lic. D. jOlé Maria Bregan-
te Lllcambro, presidente de la Hermandad, y ser-
món que predicará el M. 1. Sr. Dr. D. Leopoldo
BaYH, Canónigo de la S. 1. M., terminando con
los gozos y la adoración de la reliquil!l.
A las siete de la tarde, solemne función religio-
sa con sermón 8 carlit0 del Dr. D. José Maria Bre-
gante Alcolea, Beneficiado de San Pablo, y ter-
minatli con lo' gozos y la adoración de la reliquia.
Ola 26. Se celebrarán en el Altar Mayor de la
citadli iglesia misas de siete y media 8 nueve, am-
bas inclusive, en sufragio de las almas de los her-
manos fallecidos dutflnte el ejercicio de 1937
a 1938 y también por CUllntosl!lllO aragone8e8 ha-




SANTA OROSIA EN ZARAGOZA
fiesta de las Espigas
» Vigilia g.neral del Corpus
-
Con sincera elllOclól1 palti6tlca fué re·
cibida en nuestra ciuJad la graUs(ma no·
ti.:ia de ~a loma de CastE'llóu por nueslro
valeroso y Idunfdllte Ejército.
U'la capital más im:(Jrporada a la sufrida
p~ra glOriOSA Espai\oi nacional. Un nuevo
v~l\cirn¡efJto y fracflso de las huestes ro·
j¡¡S, que tod<l\ jo siguen lJbcecadas en su
i:lsenSíl1a y Cri'l1illal I¿¡bar de destrucción.
¿No ven clJramente de 110strada la ¡n;'Ir-
ch<t d~ la g,Jerrd? ¿Hast3 ruán;10 querroln
la mUE-r1i'?
Como decirnos, cundió el entusiasmo en
nueslra ciudad. Se engahmaron los bal-
cones, recf_'rrló I"s cfll1p-s Hila imponente
manifest&cló:'l que s~ dirigió al Gobierno
Mimar; y COIIl!l>lst.tncía de ladas las au-
toridadE's. rerrefentacione~ y muy l1ulrida
concurrellciA cantóse un Te·Oeum en la
CaleJral. Dejpués, desJe el Ayunlamie!l'
lo. el delegado loc81 de Pr~nsa de Fltlfln·
g~ Sr. Belés y el Alcalde Sr. Gdrcía diri-
gieron emocion;¡dflS pahlbrlis Al público.
A otro triunfo .. y ¡arriba Españ!l!"
paSITO
A las 'f, junta de Turno y, celebrada ésta,
E:tpollldón de Su DiviuQ Majestad y Plática por
M. l. Sr. D. Pdscual Aznar Lafuente, Canónigo
de lu S. l. Catedral.
A f(1 J. Tri~gio cantado y Acto de Desagra-
vio. El Te Oeum del Olido. solemne.
A fas'¡. r<'lO del Santrslm.1, Rosario. OrAcio-
nes de la rnai'iana r preparación para In S3grada
Comunión.
A las'¡!I media, Misa cllnhlt1a. delitro de la
cual comulgarán los Ildoradore, )' demb fieles
que lo deseen.
Terminada la Misa, procesión con el Sll.ntlsi-
100 Sacramento por los ;.¡fueras dt>l pueblo 't Beu"
d:dón a 109 campos. desde artístico ullar.
Adol adores y devoto' de jefus Sacramentado,
p:lnicularmente los labradores. no dejéis de
•
Icompall~rl( en tan hermosa fie~hl. }' e¡;peciaJ-
menle hl mallona del dOtrlillli1;O.
NOTA.-Habra servido de automóvil desde
las diez de 10 noche, saliendo de la escalinata del
Paseo, al precio de 2 pesetlls Ida y yucltn. Ins-
cripciones en los Comercios de don Pedro Abad
y don Manuel BoueL-JACA..
qlle lü Sección Adorndora Noturna tic jaca cele·
brará, Dios mediante, en la Iglesia Parroquial del
vecino pueblo de Banagllb Id noche del sábado
18 al dOfflingo 19.
ORDEN DE LA VIGILIA
Se pone en conoc.lmienlo de los labradore~ de
e~te término munldplIl, que por lérmino de ocho
dlas pueden solicilar pn~'stamos de cantidades de
dicho Establecimiento, sati"facif'ndo el inlen!.
.,bual del cinco por dento. libre dc todo otro
I.!.a!to. Para informes y antecedentes, diriE;ir&e a
• A ' aldlll
JlM:A 15..le junio de 19)Q. 1I A'\ T-:'::Jf;
LA MNlfESTfiCION DEL nftRTES
vcslignba la a(.'tuación polftica que
hubieran podido tener los socorri-
dos y 01 siquiera se les preguntaba
el nombre: todos eran pobres gen-
tes que tenían hambre y sin odios
ni rencores habla qUl; volver la
<llerlrla a sus rostros mostrándoles
desde un principio cómo se ejerce
\<.l caridad por Falange en la Espa-
ña Je Franco.
